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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง และวเิคราะห์ 





ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 478 คน โดยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ สกดัปัจจยัเพ่ือพิจารณาจดักลุ่ม ตวั










กรุงเทพมหานคร มี 9 องคป์ระกอบ 64 ตวับ่งช้ี คือ 
1) ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ มี 12 ตวับ่งช้ี  2) ความมีอิสระ
ในการปฏิบติังาน มี 10 ตวับ่งช้ี  3) ความไวว้างใจ  มี 8 ตวั
บ่งช้ี  4) ความผกูพนัต่อองคก์าร มี 9 ตวับ่งช้ี  5) บุคลิกภาพ 
มี 7 ตวับ่งช้ี  6) การทาํงานเป็นทีม มี   3 ตวับ่งช้ี 7) การ
ตดัสินใจ มี 6 ตวับ่งช้ี  8) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
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The  purposes  of  the  research  were  to  study the 
factors and indicators of characteristics that facilitates the 
participative management of department heads in schools 
under Bangkok metropolitan administration and to check 
the concurrent validity of those indicators by the known 
groups. The research procedures were divided into 3 steps. 
Steps 1 : Setting the factors and the indicators of 
characteristics that facilitates the participative management 
of department headsby analyzing and synthesizing the related 
literatures and interviewing experts. Step 2 : Developing  
indicators of characteristics that facilitates the participative 
management of department heads  by using the 
questionnaire to collect data from 478 samples.  The data 
were analyzed by using exploratory factor analysis, 
principal component analysis, and orthogonal varimax 
rotation. And step 3 : Testing the concurrent validity with 48 
known group experts. Data analysis was done by using t-
test. 
 The research results were as follows: 
1. There were 9 factors with 64 indicators of  
characteristics that facilitates the participative 
management of department heads in schools under 
Bangkok metropolitan administration. They were   1) 
Instructional leadership with 12 indicators,        2) 
Autonomy with 10 indicators,                                           3) 
Trust  with   8 indicators, 4) commitment with 9 indicators,        
5) Personality with 7 indicators, 6) Teamwork  with 3 
indicators, 7) Decision-Makingwith  6 indicators, 8) Goals 
and objectives setting with 6 indicators, and 9) 
Communication with 3 indicators.   
2. Every indicator of characteristics that  
facilitate the participative management of department 
heads in schools under Bangkok metropolitan 
administration was approved as the concurrent validity 
one. 
Keywords: Participative Management,  



















เหมาะสมกบัยคุปฏิรูป  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต [1] 
คุณลกัษณะผูน้าํเป็นลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีควรปลกูฝังใหมี้อยู่
ในตวัหรือเป็นเคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดีหรือ
ลกัษณะประจาํตวั  การกา้วข้ึนดาํรงตาํแหน่งผูน้าํ  จึงจาํเป็น
จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน  ผูน้าํทาํหนา้ท่ี
ประสานการทาํงานของสมาชิกในกลุ่มใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ  ช่วยเหลือผูร่้วมงาน  ขจดัปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ  ประสานการทาํงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  โดยทาํให้
วตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดว้ย
การใชพ้ลงัอาํนาจท่ีไดรั้บการยอมรับ รวมทั้งตอ้งไดรั้บการ
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ปรับปรุงองคก์ร  รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และสร้างเสริม
กาํลงัใจ  จนสามารถเอาชนะใจคนรอบขา้งได ้[2]  ผูน้าํรู้จกั
สร้างงาน สร้างคนและทีมงาน เพ่ือเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ [3] ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมี













ขององคก์าร  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision 
Making) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 










ในปี 2546  เป็นตน้มา ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั
ประเดน็ดงักล่าวประมาณเกือบ  20  เร่ือง โดยประเดน็ส่วน
ใหญ่ท่ีมีการศึกษา คือ การมีส่วนร่วม  ในการบริหารงาน






















































ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  การกาํหนดองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ดาํเนินการโดย 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สัมภาษณ์ผูรู้้  ประกอบดว้ย  นกัการศึกษา 
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่าย





ตอนท่ี 2  การพฒันาตวับ่งช้ีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ดาํเนินการโดย     1) สร้าง
เคร่ืองมือวจิยัในลกัษณะของแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
โดยผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 9 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  (Content  Validity) เพ่ือหาค่า
ดชันีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของขอ้คาํถามรายขอ้  (I-
CVI) ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง0.78 – 1.00 และหาค่าดชันีความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือทั้งฉบบั (S-CVI) ไดค้่า  
เท่ากบั 0.90 นาํขอ้แนะนาํมาปรับปรุงเคร่ืองมือ จากนั้น
นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 32 คน เพ่ือวเิคราะห์ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตามวธีิการของครอนบาค ซ่ึง
มีค่าเท่ากบั 0.98  
2) เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยกาํหนดประชากรและขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  504 คน ไดม้าโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบ โดยพิจารณาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ค่าสถิติท่ีบ่งบอกความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์  ค่าไค-สแควร์  ค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล  
ค่าสถิติ Bartlett’s  test  of Sphericity ใชก้ารวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) สกดัปัจจยัเพ่ือพิจารณาจดักลุ่มตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์
องคป์ระกอบ(Principal Component Analysis : PCA) ใชว้ธีิการ
หมุนแกนออโธโกนอล ( Orthogonal) ดว้ยวธีิแวริแมกซ์  
(Varimax) 
ตอนท่ี 3  การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามสภาพ 
จริงขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครกบักลุ่มผูรู้้ แจง้ชดั (Known 
Group) ดาํเนินการโดย 1) การพฒันาเคร่ืองมือ จากผลการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ สร้างเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 64 ขอ้ 2) เกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูรู้้แจง้ชดัเป็นกลุ่มหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสูง จาํนวน 48 คน วเิคราะห์
ขอ้มูล โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ค่าเฉล่ีย กบัเกณฑป์ระเมินค่าท่ีระดบั 3.50 ตามการแปล















ของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 9 
องคป์ระกอบ 64 ตวับ่งช้ี  ทุกองคป์ระกอบ อธิบายความ
แปรปรวนไดร้้อยละ 62.95 โดยองคป์ระกอบ 1-9 มี
ค่าไอเกน เท่ากบั 38.49, 4.75, 2.67, 2.45, 2.14, 1.90, 1.59, 
1.36 และ 1.30  ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.1 องคป์ระกอบดา้นความเป็นผูน้าํทางวชิาการ มี 
12 ตวับ่งช้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนไดสู้งสุดคือ ร้อย
ละ 42.77 มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .76 - .54 เรียง
ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) มีความสามารถในการ
ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบังานวชิาการ 2)มีความสามารถใน
การทาํวจิยัในชั้นเรียน  3) มีความรู้ความสามารถในการ
นิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู  4) มีความรู้
ความสามารถในการผลิตส่ือ  ใชส่ื้อการเรียนรู้  5) มีการ
จดัทาํแผนการดาํเนินงานและหมัน่เอาใจใส่ปรับปรุงแผน
อยูเ่สมอ 6) มีความรู้ความสามารถพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาได ้ 7) สนบัสนุนใหค้รูจดัมุมหนงัสือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในหอ้งเรียน  8) สามารถชกัจูงครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใหป้รับเปล่ียนวธีิคิดใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 9) มีการพฒันาตนเองพร้อมกระตุน้ ใหค้รูมีความ
รู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกลุ่มสาระการเรียนรู้  11) 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีการผลิตส่ือ และใชส่ื้อในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  และ 12) มีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์และนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
1.2 องคป์ระกอบดา้นความมีอิสระในการ 
ปฏิบติังาน มี 10 ตวับ่งช้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อย
ละ 5.28 มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .77 - .57 เรียง




อิสระ 5) สามารถเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ  ในการ
ปฏิบติังาน 6) สามารถกาํหนดตารางเวลาในการปฏิบติังาน 
7) สามารถปรับแผนการปฏิบติังานไดต้ามความเหมาะสม 
8) สามารถกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน ในหนา้ท่ีของตนเอง
ได ้9) สามารถใชว้จิารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนและ 10) สามารถกาํหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
พฒันางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
1.3 องคป์ระกอบดา้นความไวว้างใจ  มี 8 ตวับ่งช้ี  
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดสู้งสุดคือ ร้อยละ 2.97มี
ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .74 - .61 เรียงตามลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้2) ช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียนโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน  3) นาํขอ้มูลมาใชอ้ยา่งตรงไปตรงมา4) ให้
เกียรติเพ่ือนร่วมงานดว้ยความจริงใจ 5) เปิดเผยขอ้มูลใหก้บั
สมาชิกในโรงเรียนโดยไม่ปิดบงั 6) รักษาคาํพดูและรักษา
คาํมัน่สัญญากบัเพ่ือนร่วมงาน 7) เป็น   ผูท่ี้รับรู้หนา้ท่ีของ
ตนเอง โดยปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  และถกูตอ้ง และ 8) 
ปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ย    ความเสมอภาค และเท่าเทียม
กนั 
1.4 องคป์ระกอบดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 
มี 9 ตวับ่งช้ี  สามารถอธิบายความแปรปรวนได ้      ร้อยละ 
2.72มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .68 - .51 เรียงตามลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) รู้สึกภาคภมิูใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของโรงเรียน  2) ยนิดี และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตาม
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ช่ือเสียงท่ีดีของโรงเรียน    6) เตม็ใจทาํงาน  ถา้ไดรั้บ
มอบหมายงานนอกเหนือจากงานในหนา้ท่ี 7) มีการสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีในโรงเรียน โดยการประพฤติตนเป็น
แบบอยา่ง 8) มาปฏิบติังาน   แต่เชา้ และกลบัหลงัเพ่ือน
ร่วมงาน  และ 9) ตั้งใจอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะเป็นบุคลากรของ
โรงเรียน จนเกษียณอายงุาน 
 1.5 องคป์ระกอบดา้นบุคลิกภาพ มี 7 ตวับ่งช้ี  
สามารถอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 2.38มีค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบตั้งแต่ .65 - .51 เรียงตามลาํดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี 1) มีความตั้งใจแน่วแน่ในการทาํงาน  2) มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน  3) ทุ่มเทเวลาและความพยายาม
ในการทาํงาน 4) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  5) กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาและความยากลาํบากใน
การทาํงาน 6) มีความเช่ือในความสามารถของตนเอง และ 
7) สามารถจดัการกบัความเครียดและความคบัขอ้งใจ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได ้
1.6  องคป์ระกอบดา้นการทาํงานเป็นทีม     
มี 3 ตวับ่งช้ี  สามารถอธิบายความแปรปรวนได ้     ร้อยละ 
2.11มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .68 - .58 เรียงตามลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) สามารถจดัการกบัปัญหาภายใน
กลุ่มไดโ้ดยท่ีทุกคนร่วมงานกนัไดเ้หมือนเดิม  2) สามารถ
กระจายงานไดเ้หมาะสม  ตามความรู้ความสามารถของ
เพ่ือนร่วมงาน และ        3) สร้างแรงจูงใจและผลกัดนัใหเ้พ่ือน
ร่วมงานทาํงานไดเ้ตม็ท่ี 
1.7 องคป์ระกอบดา้นการตดัสินใจ มี 6 ตวับ่งช้ี สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได ้ร้อยละ 1.76มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ
ตั้งแต่ .65 - .55 เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) เปิด
โอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
วางแผน และลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน  2) เปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
3) มีการประเมินผลโดยการระดมสมองแบบกลุ่ม  เพ่ือ
ปรับเปล่ียนกระบวนการตดัสินใจ  4) มีการสร้างทางเลือกใน
การตดัสินใจท่ีเป็นไปไดไ้วห้ลายทๆางเลือก 5) มีความสามารถ
ในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และ 6) สามารถแยกแยะขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีจะ
นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
 1.8 องคป์ระกอบดา้นการตั้งเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องงาน มี 6 ตวับ่งช้ี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได ้ร้อยละ 1.52มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 
.62 - .51 เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี    1) เปิดโอกาส
ใหเ้พ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์ 2) 
เปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมาย3) กาํหนดวตัถุประสงคข์องงานไวท่ี้ผลการ
ปฏิบติังาน  4) ยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 5) สร้างเคร่ืองมือวดั  เฉพาะเจาะจง และ  
6) มีการกาํหนดกรอบระยะเวลา       การทาํงานชดัเจน 
1.9 องคป์ระกอบดา้นการติดต่อส่ือสาร มี 
3 ตวับ่งช้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 1.45มี
ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .69 - .58  เรียงตามลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) ใชช่้องทางการส่ือสารหลายช่องทาง 
2) สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งผูร่้วมงาน และ 
3) รู้จกัเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการส่ือสาร 
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ตวับ่งช้ี  และในทุกๆ องคป์ระกอบมีความเท่ียงตรงตาม
สภาพจริง ดงัน้ี 
1. คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํทางวชิาการ  
เป็นองคป์ระกอบท่ีอธิบายความแปรปรวนไดสู้งสุด คือ 





ใหค้รูผลิตส่ือ และใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ชกั
จูงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหป้รับเปล่ียนวธีิคิดใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัสังคมแห่งการเรียนรู้  ทั้งน้ีเพราะหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เป็นบุคคลในส่วนของงานวชิาการ  ซ่ึง



































การเกิดความผดิพลาดซํ้ า  ทาํใหมี้ความรู้สึกเตม็ใจยอมรับใน
ภาระหนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบในผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  และ
สอดคลอ้งกบับุญใจ  ศรีสถิตยน์รากรู [12] ไดอ้ธิบายถึง
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองคก์ารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
ตดัสินใจ ใหอิ้สระในการทาํงาน ซ่ึงหมายถึงใหอิ้สระ ให้อาํนาจ 
และมอบความรับผดิชอบ ท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ี 








กนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรอสช ์(Rausch) [13] ท่ีใหท้ศันะวา่
การบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีในกรณีท่ี
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บุคลากรตอ้งมีสมรรถภาพและความรู้เพียงพอเพ่ือจะได้
แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์  รวมทั้ง จะตอ้งมี
















ผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเขา้มามี   ส่วนร่วมของ
ผูป้ฏิบติังาน จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร  
อุตสาหะ 




ทาํงาน  ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการทาํงาน กลา้ท่ี
จะเผชิญปัญหาและความยากลาํบากในการทาํงาน มีความ
เช่ือในความสามารถของตนเองและสามารถจดัการกบั





อารมณ์  และมีคุณธรรม และสอดคลอ้งกบักิบสัน (Gibson) 
[14] ท่ีไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูน้าํ เพ่ือพฒันาผูน้าํในอนาคต  
ผลการวจิยัใหข้อ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อม ดา้น
บุคลิกภาพ 






































จนัทรานี  สงวนนาม [16] ท่ีใหท้ศันะวา่การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเป็นการท่ีบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังานทั้งดา้นการแสดงความคิดเห็น   การตดัสินใจ








เบิร์ก  (Swansburg) [11]  ท่ีไดอ้ธิบายวา่ เป็นการตั้งเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน  รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุงพฒันาเป้าหมายของ
องคก์าร  ยอ่มขจดัความขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึน ถา้ทุกคนมีเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องงานร่วมกนั  มีการทาํงานท่ีมีทิศทาง
เดียวกนั   
































2. ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร   





 3. คณะผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารการศึกษา
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